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Ante la realidad que estamos viviendo sobre la destrucción de nuestro planeta se hace inminente 
redireccionar la visión social con apoyo sobre todo económico y político para que vinculado a la educación 
podamos tomar conciencia de los valores de protección hacia el medio ambiente. Nuestro planeta es lo que 
nos da vida, nos proporciona todo lo que necesitamos, pero de seguir  con su degradación  perjudicaremos a 
nuestras generaciones futuras. A la vez que poco a poco vamos destruyendo el planeta vamos destruyéndonos 
a nosotros mismos; quedándonos sin aire limpio, sin casi oxígeno que respirar, sin agua que beber, sin 
alimentos libres de químicos que comer, sin bosques y parques naturales que disfrutar y sin el oxígeno que nos 
proporcionan. 
Se intenta preservar los recursos naturales e intentar que sea viable un desarrollo sin agresión al medio 
ambiente. 
Estamos en la era de la globalización con sus influencias económicas, culturales y de comunicación  y nos 
cuesta trabajo pensar y actuar globalmente. Parece que seguimos limitados a diferenciarnos unos de otros a 
nivel mundial por poderes políticos y económicos. La globalización cobra sentido cuando todos estamos unidos 
con base en la solidaridad y afectividad con una comunidad humana única y con una ética de gobernalidad 
mundial. Todo ello suena a utopía, pero no tendría que ser imposible; y como bien dijo la escritora sudafricana 
Nadine Gordimer, premio Novel de literatura, “la verdadera necesidad de globalización reside nada menos que 
en la cuestión de definir si con ella es posible acortar la distancia entre países pobres y ricos. Y en el papel que 
puede desempeñar la globalización en la erradicación de la pobreza”. 
Cambiar la forma de pensar y actuar se hace indispensable para la preservación y cuidado de la naturaleza, 
nuestro medio ambiente, nuestro presente y futuro. 
Afortunadamente en los últimos años a nivel de educación  se le está dando importancia a  los “temas 
transversales” como ética, salud, medio ambiente, diversidad cultural, género, consumo, etc; de esta forma se 
unen educación y vida; siendo una tan amplia como la otra. 
Referido al tema del consumo vemos como va ligado el consumismo y el feroz capitalismo que estamos 
viviendo en esta era apoyados por proyectos políticos (de derecha) y económicos en los que de forma atroz se 
están haciendo grandes construcciones donde antes había bosques y parques. También producciones masivas 
de armamentos y los destrozos que provocan las pruebas de armamentos militares que tanto daño hacen al 
medio ambiente cuando podríamos tener ese ejército militar actuando y promoviendo la paz. Todo ello junto al 
exceso de productos y tecnología de forma descontrolada convierte a esta producción capitalista en el principal 
responsable de la degradación del medio ambiente y del agotamiento de los recursos naturales del planeta. 
Toda esta degradación y destrucción, contaminación y polución es la consecuencia de la ambición y lucro de 
unos pocos por ser cada vez más ricos a costa de que otros sean cada vez más pobres. Estos son modelos de 
políticas regresivas y antidemocráticas donde sólo se benefician y lucran unos pocos a costa de nuestra 
preciada naturaleza, a costa de nuestra Tierra, de nuestra salud y de los perjuicios que nos ocasionan a 
todos/as. A costa de que cada vez tengamos menos oxígeno para vivir, a costa de que tengamos menos y peor 
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calidad de agua para beber y oxígeno para respirar, a costa de menos alimentos naturales y con mayores 
concentraciones de hormonas y químicos que comer.  Hay algunas personas que por lucrarse tanto con todo 
ello les da todo igual; pero nosotros, como sociedad justa y ética no concebimos ese desarrollo como real. No 
queremos un mundo donde todo tenga un precio y todo se compre. Hay quien todo lo quiere convertir en un 
negocio y negocia lo éticamente innegociable. Un desarrollo real y sano es un desarrollo que llega a todos/as  y 
que consigue acercamientos  entre ricos y pobres, además de que no es un avance real el que sea a costa de 
hacer tanto daño al medio ambiente y a su vez en hacernos daño a nosotros mismos. El avance real es el 
avance que lleva a todos/as creándose un mundo mejor basado en la ética y en los valores democraticos. 
Estamos en la era de enfermedades que nunca habían existido. En auge  destaca el cáncer. Deberíamos de 
reflexionar entre todos/as la magnitud de consecuencias que estamos sufriendo y que si no hacemos algo 
rápidamente a nivel social, político (gobernabilidad progresista, plural, justa y ética) con respaldo económico y 
cultural,  las próximas generaciones y las siguientes, todavía  padecerán esas consecuencias con mayor 
virulencia. 
He pensado que como docentes que somos, podemos trabajar a través de la educación este tema 
promoviendo valores, aportando herramientas, reflexiones y prácticas hacia el cuidado de todo lo que nos 
rodea, el cuidado del medio ambiente: bosques, campos, praderas, árboles, parques, ríos, playas, mares, 
océanos, calles, flores, animales y espacios en general donde nos desenvolvemos socialmente y de forma 
habitual. 
En el aula podemos ofrecer cuentos, escenificaciones y actividades prácticas adaptadas a su edad para que el 
alumnado aprenda a cuidar el medio ambiente. La comunicación en asamblea, las reflexiones y las actitudes 
responsables y de respeto hacia el medio ambiente es muy importante para su futuro. Desde la familia y las 
aulas se puede contribuir a que se desarrolle muy bien la conciencia ambiental. 
En cualquier momento y fecha conmemorando el día 5 de junio (Día mundial del medio ambiente) nosotros 
como docentes podemos instar al cuidado del planeta y a pensar en verde. Para ello pensaremos en 
actividades que explicaré más adelante, pues en un principio lo más importante es que el alumnado aprenda el 
porqué es tan importante su cuidado y preservación. Por ello se explicará al alumnado que hay que cuidarlo 
porque todo lo que hay en él un día se puede terminar. No podemos imaginarnos si un día no tenemos agua, ni 
energía, ni aire limpio para respirar.  Además se le explica que hay que cuidar el medio ambiente porque si hay 
menos residuos habrá menos contaminación, porque algunas de las materias que tiramos tardan decenas de 
años y hasta siglos en degradarse. Y si contaminamos menos, todos los recursos del planeta se pueden 
conservar más y se pueden usar mucho mejor. Hay muchas cosas por hacer, porque si se contamina el suelo 
tarda muchos siglos en recuperarse del daño; porque si contaminamos el aire, el oxígeno nos puede faltar y si 
se malgasta el agua, un día se puede acabar.  Fácilmente con unas medidas podemos hacer muchas cosas por 
preservar el medio ambiente, como pedir que no se contamine el aire. Cuidar que no se malgaste el agua. 
Tratar de plantar árboles en el jardín. Vigilar que no se tire basuras al agua ni al suelo. Pedir que no se talen 
tantos árboles. Pedir que no se hagan tantas construcciones y por supuesto la absoluta negación a que se 
hagan a costa de ambientes naturales. Aprovechar las cosas que ya no se usan antes de tirarlas. 
La regla es: reducir, reutilizar y reciclar para salvar el planeta, pues muchas de las cosas que usamos pueden 
volver a usarse. Reducir la cantidad de basura generada, de papel empleado y de agua consumida. Reciclar 
todos los materiales posibles como el papel, basuras, juguetes, vidrios, etc. También reutilizar todos los objetos 
de casa dándoles un nuevo uso. Y recordar al alumnado que hay que cuidar el planeta todos los días, así 
nuestra casa estará a salvo y podremos vivir felices en un medio ambiente sano y sostenible. 
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Las actividades a realizar en el aula pueden ser muy diversas.  A través de escenificaciones, teatrillos, 
canciones, cuentos y dibujos animados pueden tomar conciencia de la importancia que tiene el cuidado del 
medio ambiente. Y como nos decía Mónica Martí: “de forma sencilla pueden aprender a cuidar su mundo”. 
Martí, Mónica y Garbayo, Isabel Sanz (2003): Enséñale a cuidar su mundo. (Editorial Paramón). 
También pueden realizar ejercicios en los que dibujen, pinten y relacionen el uso de agua con su buen uso. 
No derrochar ni dejar grifos abiertos al lavarse las manos y los dientes. Ducharse y no bañarse, etc.  También, 
en otra actividad, se me ha ocurrido que se pueden usar láminas lectoras en la que se interpreta la historia de 
un niño y una niña que por derrochar agua se quedan sin ninguna.  Ya comentaba Penélope Arlón: “El buen uso 
del agua por ser un bien preciado es muy importante”. Arlón, Penélope(2006): El agua. (Editorial Pearson 
Educación). 
También juegos en los que se formen equipos que tienen que echar en contenedores de reciclaje diversos 
contenidos como basura orgánica, latas, papeles, etc. El alumnado aprenderá a clasificar y a relacionar los 
contenidos con el contenedor correspondiente. Ejemplo, el papel con el contenedor azul. El vidrio con el color 
verde. La basura orgánica con el color amarillo y los metales, pilas, cds, etc, con el color gris. Ganará el equipo 
que más productos haya puesto de forma correcta en su correspondiente contenedor. 
Además podríamos realizar otra actividad en el que hiciéramos un pequeño vivero en el aula sembrando en 
envases de yogures vacíos lentejas o garbanzos, así verían de forma rápida cómo van creciendo y teniendo 
conciencia de que tienen vida y de lo importante de la responsabilidad de su cuidado. De forma sencilla 
estaríamos creando vida y fomentando el cuidado, responsabilidad y respeto hacia la naturaleza. Estos mismos 
valores lo podríamos inculcar también hacia las flores, los animales y todo lo que les rodea. 
Ya nos decía Melani Walsh lo importante que era ayudar al mundo.  Walsh, Melani(2008): Diez cosas que 
puedo hacer para ayudar a mi mundo. (Editorial: RBA Molino). Entre ellas destaca el uso de las dos caras de un 
papel, ducharse en vez de bañarse, reciclar según la composición de contenidos y cerrar el grifo durante el 
enjabonado de manos o cepillado de dientes. Ayudar en el cuidado y respeto de árboles, flores y animales. No 
tirar objetos al suelo, ni a las playas, ni campos, ni ríos...(no ensuciar). Y no derrochar energía. 
Termino el artículo comentando que la situación que vivimos respecto a la naturaleza no es azarosa,  como 
comenté anteriormente es el fruto del lucro inmediato de una minoría.  Ya nos lo dijo hace cincuenta años 
Mahatma Gandhi que: “la tierra era suficiente para todos, pero no para la voracidad de los consumistas ni de 
los que avarician”.  El 47% de los bosques tropicales del planeta ya fueron destruidos y cada vez hay más 
destrucción de ríos, embalses y manantiales. Para el cambio de esta situación actual se requiere de medidas a 
nivel científico, cultural, económica y político junto a la concienciación y sensibilización de la especie humana. 
Entre todos/as podemos conseguir un mundo mejor, lleno de vida, más sano y sostenible. Un mundo que 
podrán disfrutar, como herencia, nuestros/as hijos/as y venideras generaciones.  Y como nos dijo Paulo Freire: 
“un nuevo proyecto de sociedad que indique la dirección y suministre la fuerza necesaria para la construcción 
de un mundo menos feo, más justo y más humano”.  ● 
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